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INTISARI 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengalaman pemasaran 
pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Banyak daerah yang memiliki 
potensi pariwisata yang sangat tinggi di Indonesia, tetapi masih begitu banyak 
daerah yang tidak di ekspos sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui 
potensi tersebut. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah 
yang memiliki potensi pariwisata yang luar biasa sehingga penting untuk 
mengetahui pengalaman pemasaran pariwisata yang dilakukan oleh Pemda 
ditinjau dari aspek proses, dinamika dan problematika. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan penelaahan arsip-
arsip dokumen Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya Dinas 
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Para informan adalah Wakil 
Bupati; Kepala Dinas Pariwisata; Kepala Pemasaran dan Promosi Dinas 
Pariwisata; Dinas Komunikasi dan Informasi; Dinas Perindustrian, Perdagangan 
dan Koperasi. Informasi juga diperoleh dari pihak eksternal, yaitu PT.Aloita 
Resort, Wisatawan/wati, dan calon wisatawan/wati melalui e-mail. Berdasarkan 
metode content analysis yang dilakukan, ditemukan bahwa kondisi pariwisata di 
Kabupaten Kepulauan Mentawai masih sangat rendah karena belum didukung 
oleh pembangunan infrastruktur yang baik, minimny transportasi, minimnya 
sarana dan prasarana, rendahnya sadar wisata masyarakat, serta belum adanya 
sebuah perencanaan terstruktur dalam memasarkan (marketing plan) pariwisata di 
Kabupaten Kepulauan Mentawai, kerjasama Pemda lintas sektoral yang masih 
rendah. Berbagai kendala yang ada menjadi sebuah tantangan Pemda Kabupaten 
Kepulauan Mentawai dalam memasarkan potensi pariwisata yang ada.  
 
Kata-kata kunci: pariwisata, pemasaran pariwisata. 
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ABSTRACT 
  
  
  
This research aim to reveal experience of marketing tourism in Kabupaten 
Kepulauan Mentawai. There are many areas that have a very high potential of 
tourism in Indonesia, but there are so many areas are unexposed, so it makes a lot 
of people don’t know the potential of tourism in that areas. Kabupaten Kepulauan 
Mentawai is one area that has tremendous potential for tourism so important to 
know the experience of marketing that has been done by the government in terms 
of aspects process, dynamics and problematics. 
This research is a qualitative study using case study method. Data 
collected by interviews, observation, and review of records, documents Kabupaten 
Kepulauan Mentawai government, particularly the Dinas Kebudayaan, 
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Information obtained from the local 
government and external information obtained from PT. Aloita Resort, tourists, 
and potential tourists via email. Based on content analysis is conducted, it was 
found that the condition of tourism in the Mentawai still very low because not 
supported by good infrastructure, the lack of transportation, lack of community 
tourism awareness, and the lack of marketing plan of tourism in Kabupaten 
Kepulauan Mentawai, local government cooperation across sectors which is still 
low. It is a constraint in tourism marketing and become a challenge in marketing 
the Kabupaten Kepulauan Mentawai government tourism potential 
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